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ABSTRACT 
Keywords: Top-Down approach 
PT. XYZ which is located in Pasuruan city is a company that moves in woodworking 
products-furnirures sector. Along with the raising of the competition, the company need to 
maintain its market by raising the treatment for consumer. 
lbis company has logistics department that have something as a duty for storing the 
complement materials, spare-parts and fulfill the demand of the complement materials and spare-
parts for the production's department. Logistics department in this company is still using manual 
system/method which is less effective in this globalization era. 
For that matter the company need to observe the problems that appear in logistics 
department. The problems include: 
I. The difficulty on gaining accurate information (free from the mistake), appropriate (time) and 
relevant (have benefit for the users). 
2. Because of the number of mistakes, they cause many revision/improvement of the report to 
occur. 
The improvement steps that is done by the company are collecting the data, 
understanding, correcting and analyzing the system and the procedure using Top-Down approach, 
manufacturing and analysis the data and planning of application program. 
As a result, It gains the logistics management of the information system that is more 
effective than the manual system that is available in logistics department. 
ABSTRAK 
PT. XYZ yang berlokasi di kota Pasuruan merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang woodworking products-furnitures. Seiring dengan meningkatnya persaingan, maka 
perusahaan perJu mempertahankan segmen pasamya dengan meningkatkan pelayanan kepada 
konsumen. 
Perusahaan ini memiliki departemen logistik yang bertngas menyimpan bahan penolong 
dan spare-part dan memenuhi permintaan departemen produksi akan bahan penolong dan spare-
part. Departemen logistik di perusahaan ini masih menggunakan caralsistem manual, dimana cara 
ini dinilai kurang efektif dan efisien dalam era yang sudah maju ini. 
Untuk itu perusahaan perJu memperhatikan masaIah-masaIah yang timbul di departemen 
logistiknya. Masalah-masaIah tersebut meliputi: 
I. Kesulitan daIam memperoleb informasi yang akurat (bebas dari kesaIahan), tepat (waktu) dan 
relevan (mempunyai manfaat bagi pemakainya). 
2. Karena banyaknya kesaIahan, juga menimbulkan banyak revisi/perbaikan laporan. 
Langkah-Iangkah perbaikan yang dilakukan adaIah mengumpulkan data, memahami 
sistem dan prosedur yang ada, memperbaiki dan menganalisis sistem dan prosedur menggunakan 
metode Top-Down, pengolahan dan analisis data, dan perancangan program aplikasi. 
Pada akhimya diperoJeh sistem informasi manajemen logistik yang lebih efektif dari 
sistem manual yang berlaku di departemen logistik sekarang ini. 
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